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         现代新儒家的朱子学研究
                                ——以冯、唐、钱诸先生对朱熹“理生气”说的诠释为例 *
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* 本文系福建省社科基地“生活哲学研究中心”重大项目“朱熹的生活哲学思想及其现代价值”（FJ2015JDZ012）
的阶段性成果。



















































































































































































































寻找到新的学术增长点与新的发展契机。         
-40-
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